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This study provides the first ever recorded extraction of Mycobacterium ulcerans
DNA from the environment in South America, specifically from French Guiana an
ultra-peripheral French territory. M. ulcerans is the causative agent responsible
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